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В Институте мозга человека открыт набор в аспирантуру по следующим специальностям:
— лучевая диагностика, лучевая терапия;
— нервные болезни;
— нейрохирургия;
— медицинская психология;
— физиология;
— патологическая физиология.
Обучение проводится в очной, заочной форме, на бюджетной и коммерческой основе.
Также проводится набор в ординатуру по специальности: 
— рентгенология.
Контактная информация:
Телефон отдела аспирантуры: +7 (812) 234$93$43
http://www.ihb.spb.ru
